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ABSTRAK 
 
SISTEM INFORMASI PENJUALAN HANDPHONE (HP) BERBASIS WEB 
PADA REOG PHONE PONOROGO 
 
ADITIYA SYAFI’I ZUBAIDI  
11531260 
 
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Reog Phone merupakan sebuah toko yang melayani penjualan Handphone. Dalam 
melakukan kegiatannya, Reog Phone masih menggunakan media penyampaian 
informasi yang sederhana sehingga untuk pemasaran produk dan layanannya 
masih belum maksimal. Dengan masalah yang dihadapi oleh Reog Phone, maka 
dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web, hal ini sangatlah penting karena 
dengan adanya sebuah sistem ini akan dapat membantu kendala yang ada. 
Pelanggan akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dan 
dimana saja. Dengan demikian Reog Phone dapat memperluas jangkauan 
pemasaran tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya. 
Dalam penelitian ini akan dibuat suatu sistem informasi penjualan handphone 
(HP) berbasis web pada Reog Phone Ponorogo dengan menggunakan software 
pendukung Adobe Dreamweaver sebagai editor, bahasa pemrogaraman PHP  dan 
database-nya menggunakan MySQL. 
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